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Partner
voor nieuwe
perspectieven
Het met directe ski-in/ski-out mogelijkheid Vakantiepark
Brandnertal en Chalet Matin liggen op 1.200 m hoogte
en bieden voortreffelijke centrale voorzieningen.
Management en verhuur door Landal GreenParks
(www.landal.nl). 4 weken eigen gebruik per jaar.
Jäger Bau Nederland | T +31 33 820 0202 | jaegerprojects.nl
Uw waardevaste en veilige investe­
ring in de OOstenrijkse alpen
Vakantiewoningen met
een extra waarde
Ferienpark Brandnertal | OOstenri jk
“Höller stelt het vanzelf-
sprekende op de proef”
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Ingezonden mededelingen
‘B oe’ voor Pierre Audi en Prada
bij operadebuut in New York
Vampire Weekend haalt inspiratie uit Afrika
Po p Vampire Weekend, 24/2 Para-
diso Amsterdam.
vvvvV
Door Jan Vollaard
Er is niets ruigs, niets rafeligs aan
Vampire Weekend. De groep uit
Brooklyn bestaat uit keurige jon-
gens met de uitstraling van voor-
beeldige nerds, die er alles aan
doen hun muziek zo fris en helder
mogelijk te laten klinken. Toch
vertegenwoordigt Vampire Week-
end een bescheiden revolutie in de
Erfgoedprijs toegekend aan Dordrecht
Door onze kunstredactie
Rotterdam, 25 febr. In Dor-
drecht is gemengd gereageerd op
de uitverkiezing deze week tot
‘Beste Erfgoedgemeente van Ne-
derland’. De stad telt nogal wat be-
dreigde monumenten en veel bij-
zondere gebouwen zijn afgebro-
ken. De prijs is een initiatief van
Kunsten ’92, de vereniging voor
kunst, cultuur en erfgoed. Een ju-
ry van erfgoedspecialisten zal jaar-
lijks een gemeente kiezen.
Cor Goosen van Stichting Het
Wantij beijvert zich voor het be-
Minder
concerten in
het Concert-
gebouw
‘Het bekende verhaal op een andere manier vertellen’
Door onze redacteur
Wilfred Takken
Amsterdam, 25 febr. „Jij bent
mooier dan Anne Frank, maar An-
ne Frank was slanker”, zei Buddy
Elias, de Zwitserse voorzitter van
het Anne Frank Fonds, toen hij
Meral Polat ontmoette. Elias
kwam naar Nederland om, na aan-
vankelijke scepsis, zijn zegen te
geven aan een nieuw toneelstuk
over zijn beroemde nichtje: Anne
en Goebbels. Meral Polat speelt het
door de nazi’s vermoorde Joodse
meisje. Polat: „Ik heb donker haar
en bruine ogen, maar verder lijk ik
niet op Anne. En Anne was inder-
daad slanker; mede omdat ze zat
ondergedoken. Ze woog evenveel
als mijn rechterbeen.”
In Anne en Goebbels wordt een
idee uitgevoerd dat controversieel
klinkt, maar vanzelfsprekend uit-
pakt: het samenbrengen van dag-
boekfragmenten van naziminister
Joseph Goebbels (1897-1945) en
het bekendste nazislachtoffer An-
ne Frank (1929-1945). Wat is de
meerwaarde van deze aanpak? Po-
lat: „We willen op een andere ma-
nier het bekende verhaal vertellen.
Zoals ik thuis wel eens in mijn ka-
mer op mijn handen ga staan om
mijn vanzelfsprekende kamer op-
nieuw te zien.”
De Amsterdamse Meral Polat
(1982), opgegroeid in Zaandam,
debuteerde in De gesluierde monolo-
gen van Adelheid Roosen: intieme
verhalen van moslima’s over ero-
tiek, het lichaam en onderdruk-
king. Verder speelde ze in Holland-
se Spoor van het Nationale Toneel,
Kamp Holland van Orkater, en Snor-
ro van het Ro theater. Op tv was ze
te zien als officier van justitie in de
serie Keyzer & De Boer Advocaten.
Ze kende het dagboek van Anne
Frank, zoals velen, van de middel-
bare school. „Ik herken haar zoek-
tocht naar liefde, naar wie zij is.
Net als ik blijft zij altijd positief.
Ze blijft in de kracht van de liefde
geloven. Toen ik zo oud was, heb
ik ook een dagboek gehad, roze
schriften met harde kaften en zo’n
boekje van Chinees satijn met een
slotje. Maar dat was allemaal pu-
bergeklaag. Terwijl Anne als veer-
tienjarige zo goed schrijft, en zo
wijs is. Als zij schrijft: ‘Ik geloof
nooit dat de oorlog alleen van de
grote mannen, van de regeerders
en kapitalisten komt. De kleine
man doet het net zo graag. Er is in
de mensen een drang tot vernie-
len, een drang tot doodslaan’. Zo’n
klein meisje, en zo’n groot besef.”
Victor Löw speelt naziminister
Goebbels, rechts achter op het po-
dium aan een bureau. Meral Polat
zit links op haar bedje. De twee
dragen voor uit de dagboeken,
maar spreken ook rechtstreeks tot
het publiek. De personages blijven
los van elkaar, maar op verschil-
lende punten raken hun teksten
elkaar, als ze over de liefde spre-
ken, over D-Day, over idealen, en
over de shoah. Wat ze daarover
zeggen, botst voortdurend. Het
zijn ook tegengestelde karakters.
Daar waar Anne Frank altijd per-
soonlijk en waarachtig klinkt,
heeft Goebbels een afstandelijke,
wat verongelijkte, onwaarachtige
stijl. Zijn dagboeken bieden de po-
litiek-historische context, de boze
buitenwereld rondom Anne
Franks binnenwereld.
Producent Pim baron Bentink
van Schoonheten wilde voor de rol
van Anne Frank een allochtone ac-
trice, „om indirect een verband
met het heden te leggen” Ofwel:
dit oude verhaal van Jodenvervol-
ging is ook te betrekken op de hui-
dige moslimhaat. Polat: „Als
Goebbels zegt: ‘Zet de Joden die
weigeren echte Duitsers te worden
het land uit’, dan denk ik met een
huivering: met een lichte wijzi-
ging kun je die uitspraak nu weer
horen. Maar het stuk gaat niet al-
In Anne en Goebbels staan
dagboeken van beiden
centraal. Merel Polat kan
zich goed inleven in de
wereld van Anne. „Net als
ik blijft zij altijd positief.”
Theater De achtergrond van de Nederlands-Koerdische Merel Polat in de rol van Anne Frank legt indirect een verband met het heden
Tuinvorst Charles in Teylers
Te n to o n s te l l i n g Vorstelijk tuinie-
ren. Het Florilegium van prins
Charles. Teylers Museum, Haar-
lem. T/m 9/5. Inl.: 023-5160960, of
www.teyler smuseum.nl
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Door Bram de Klerck
De Britse kroonprins Charles is
een gepassioneerd tuinier. Met die
liefhebberij schaart hij zich bij het
al eeuwenoude gezelschap van
vorsten die tuinen hadden met
vaak bijzondere en exotische ge-
wassen. Maar ook in een ander op-
zicht sluit de prins van Wales aan
bij een lange, aristocratische tradi-
tie. Ook hij heeft zijn bloemen en
planten op het landgoed Highgro-
ve door kunstenaars laten vastleg-
gen. Teylers Museum toont die
reeks van zo’n 120 schitterende
aquarellen. Bovendien is, aan de
hand van oude boeken (die soms in
digitale vorm kunnen worden
doorgebladerd), iets te zien van de
eerbiedwaardige traditie waar
Charles bij aansluit.
Het vroegst bekende vorstelijke
‘florilegium’ verscheen in 1608 in
leen over de Tweede Wereldoor-
log, of over het huidige klimaat,
het gaat over iets groters: over de
haat van de mens, en zijn kracht
om zelfs in de moeilijkste situatie
het licht te blijven zien. Het stuk
laat zien wie wij zijn, en wie we
kunnen zijn.”
Polats ouders zijn Turkse Koer-
den. De Koerden worden in Tur-
kije ook vervolgd. Heeft Polat daar
ervaring mee? „Koerden bestaan
niet, kregen mijn ouders te horen.
Koerdisch was lang een verboden
taal. Onze muziek en onze verlich-
te vorm van islam, het alevitisme,
was verboden.” En hier in Neder-
land? „Ik heb mijzelf nooit een al-
lochtoon gevoeld. Ook al word ik
driehonderd keer zo betiteld, ik
zie en voel het niet zo. Ik ben een
Hollandse meid, met bloed van
Koerdische alevieten uit Turkije.
„ Maar ik heb wel ervaringen die
me hardhandig op mijn afkomst
drukten. Ik ben als kind uitge-
scholden: ‘Hé vieze Turk, rot op
naar je eigen land’. Ik was ge-
schokt: dit ís toch mijn eigen land?
Ik ben hier geboren, ik zat op een
christelijke school, ik had 124 Bar-
bies, mijn moeder was een Verka-
demeisje, en mijn vader had in
Zaandam een videotheek. En ik
zou hier niet thuishoren?”
De voorstelling brengt een om-
kering teweeg: Goebbels voelt zich
steeds meer slachtoffer, terwijl An-
ne Frank dat weigert te zijn. Als we
op video de verkoolde lijken van
Goebbels en zijn vrouw, en de on-
geschonden lichamen van hun
kinderen, op een rij zien liggen,
brengt Meral Polat tot slot het hu-
manistische credo van Anne
Frank: „Het is een groot wonder,
dat ik niet al mijn verwachtingen
heb opgegeven. [...] Toch houd ik
ze vast, ondanks alles, omdat ik
nog steeds aan de innerlijke goed-
heid van de mens geloof. [...] Ik
hoor steeds harder de aanrollende
donder, die ook ons zal doden,[...]
en toch, als ik naar de hemel kijk,
denk ik dat alles zich weer ten goe-
de zal wenden, dat ook deze hard-
heid zal ophouden, dat er weer
rust en vrede in de wereldorde zal
komen.”
Tournee t/m 12 juni. Inlichtingen:
annegoebbels.nl
Twee dagboeken
Het idee om in het toneelstuk
Anne en Goebbels de dagboe-
ken te combineren van het
Joodse meisje en de nazilei-
der komt van de Duitse voor-
stelling Auszüge aus den Ta-
gebüchern von Anne Frank
und Joseph Goebbels. Produ-
cent Pim baron Bentinck van
Schoonheten haalde de Duit-
se voorstelling in 2005 een-
malig naar Nederland en be-
sloot een Nederlandse versie
te maken. Omdat de Duitse
versie slechts twintig procent
Goebbels bevatte, worstelde
regisseur Eddy Habbema zich
door de twaalfduizend pagi-
na’s van Goebbels en de drie-
honderd van Anne Frank, en
maakte een nieuwe versie.
Het dagboek van Anne Frank
beschrijft de tijd dat zij tijdens
de Tweede Wereldoorlog zat
ondergedoken met haar fami-
lie aan de Amsterdamse Prin-
sengracht, tot het moment dat
de nazi’s haar oppakten, en in
maart 1945 vermoordden in
concentratiekamp Ber-
gen-Belsen. Na de oorlog
werd haar dagboek uitgege-
ven als Het Achterhuis. We-
reldwijd zijn er zo’n dertig mil-
joen van verkocht. Goebbels’
complete dagboeken, gevon-
den in 1992 in het staatsar-
chief van de Sovjet-Unie, be-
schrijven de opkomst en on-
dergang van de nazi’s, van
1924 tot twee dagen voor zijn
dood op 1 mei 1945. Voordat
hij met zijn vrouw in de
Führerbunker in Berlijn zelf-
moord pleegde, doodde de
nazileider zijn zes kinderen.
opdracht van de Franse koning
Hendrik IV. Het bevat zwart-wit
gravures die wat pover afsteken te-
gen de kleurenpracht van veel late-
re bloemenboeken. Zo is er een
boek dat onze eigen koning-stad-
houder Willem III in 1685 liet ma-
ken van de gewassen in zijn resi-
dentie Honselersdijk bij Den
Haag. In een van zijn aquarellen
betoont kunstenaar Stephanus
C o u s ij n s ’ zich een schilder die aan-
merkelijk beter was in de weergave
van bloemen dan van de doffe, zil-
verachtige vaas waarin ze staan.
Bloemenschilders waren vaak
echte specialisten, zoals ook blijkt
uit een boek dat de bloemen docu-
menteert in de hof van Joséphine
de Beauharnais, de ex van keizer
Napoleon. In haar landgoed Mal-
maison bij Parijs tekende Pierre-
Joseph Redouté de lelies die later
als ingekleurde gravures werden
gepubliceerd. Redouté was zo be-
kwaam in het uitbeelden van de le-
vende natuur dat hij de ‘Rafael van
de bloemen’ werd genoemd. De
geëxposeerde exemplaren van de
boeken die hij illustreerde, liggen
Door onze kunstredactie
Amsterdam, 25 febr. Het aantal
concerten in het Amsterdamse
Concertgebouw neemt volgend
jaar opnieuw af met ongeveer tien
procent. Ook in het lopend seizoen
was al sprake van een krimp van
die omvang, waardoor het aantal
bezoekers met eenzelfde percenta-
ge terugliep: van 800.000 naar
725.000. De zaalbezetting bleef
overigens gelijk.
„Wij deinen mee op de golven
van de economie en dan is het nu
verstandig iets voorzichtiger te
zijn. Wij kiezen in onze eigen pro-
grammering voor kwaliteit, niet
voor kwantiteit”, zegt directeur
Simon Reinink. „Het interesseert
me niet of we de best bezochte con-
certzaal ter wereld blijven; toon-
aangevend zijn in experimenten
met de vorm van concerten en met
projecten op het gebied van pu-
blieksparticipatie vind ik voor de
toekomst belangijker.”
Het aantal sponsoren (samen ca.
6,5 procent van de begroting van
23 miljoen euro) is niet gedaald.
Het Concertgebouw prolongeert
de dit jaar ingezette projecten Te m -
pel zonder Drempel (cursussen, open
podium, kinderconcerten op loca-
ties in Amsterdamse woonwijken
en in het Concertgebouw, sing-a-
longs) en Tracks – concerten die één
uur duren, met cocktails na. De se-
rie Tij d g e n o t e n met eigentijdse mu-
ziek krijgt een soortgelijke opzet.
In februari 2011 volgt een festi-
val van twintig concerten met Rus-
sische muziek, o.a. door het Mari-
insky Theater onder Gergjev. Hai-
tink leidt een Beethovencyclus bij
het Chamber Orchestra of Europe.
popmuziek, om de opwinding die
ze veroorzaken met muziek die
zijn invloeden uit alle windstre-
ken haalt. Het is wereldmuziek die
zich niet in een getto laat opslui-
ten, maar die van toegankelijke
popliedjes aan elkaar hangt.
De fluwelige stem van frontman
Ezra Koenig herinnert aan een
jonge Paul Simon. Net als Simon
op zijn invloedrijke album Grace-
land haalt Vampire Weekend veel
inspiratie uit Afrikaanse muziek,
van de bonte ritmes tot de heldere
Meral Polat als Anne Frank „Mijn moeder was een verkademeisje, mijn vader had een videotheek in Zaandam. En ik zou hier niet thuishoren?” Foto Boy Hazes
Door onze kunstredactie
Amsterdam, 25 febr. De voor-
bereidingen liepen al jaren. Peter
Gelb, intendant van de Metropoli-
tan Opera, droomde ervan einde-
lijk die ene sterdirigent naar New
York halen die al meermaals had
geweigerd. Riccardo Muti (68), be-
rucht om zijn heerszucht en in
2005 na twee decennia met de no-
dige ophef vertrokken bij La Scala
in Milaan, was al wel vaak te gast
bij het New York Philharmonic,
maar nog nooit bij de Metropoli-
tan Opera. Op de kans een nieuwe
productie van Verdi’s vroege ope-
ra Attila te dirigeren zei hij einde-
lijk wel ja, zodat deze week alle
ogen en oren gericht waren op de
nog niet eerder in New York opge-
voerde Verdi, en op Muti.
Een beetje zuur voor Pierre Au-
di, artistiek directeur van De Ne-
derlandse Opera en het Holland
Festival, die dinsdagavond mét
Miuccia Prada (kostuums) en het
architectenduo Herzog & de Meu-
ron (decors) ook huisdebuten
maakten aan de Metropolitan.
De samenwerking met Muti
verliep onder invloed van diens
strenge eisen aan de enscenering
niet erg soepel. Audi streefde naar
eigen zeggen naar een „p o ë t i s ch e ,
gestileerde enscenering; in stijl
dichter bij een Griekse tragedie
dan bij een historisch spektakel.”
Maar critici en ooggetuigen op in-
ternetfora noemden het eindre-
sultaat vooral nogal stijf. „Sta-
tisch als in een concertante op-
voering”, vond de recensent van
de Associated Press.
„Het muzikaal niveau was zo
hoog dat het me niks had kunnen
schelen als de enscenering flauw
was geweest”, aldus de de New York
Times. Maar hij vond Audi’s regie
hoewel „niet geheel geslaagd en
soms raar” ook „intrigerend; rijk
aan beklijvende beelden”. Een
deel van het publiek vond dat niet
en vergastte Audi en team op boe-
geroep. De ovaties gingen naar
Muti en de sterrencast. „Attila wa s
onbetwitst de Mr. Muti Show”, al-
dus de New York Times.
open bij bloemen die zijn ge-
naamd naar zijn opdrachtgeefster:
de lelie josephina imperatricis en
de amaryllis josephinae.
Een dergelijke zelfverheerlij-
king is niet meer van deze tijd en
ook het telen van zeldzame of uit-
heemse gewassen is niet het eerste
streven van prins Charles, die
vooral het herstel van de harmonie
tussen mens en natuur zegt te am-
biëren. Zijn Highgrove Florilegium,
dat ook is uitgegeven in een twee-
delige, 65 cm hoge luxe-editie van
175 door de prins gesigneerde
exemplaren, bevat prachtige bloe-
menafbeeldingen, maar ook illu-
straties van alledaagse gewassen
zoals prei, ui en beta vulgaris, bij
ons bekend als rode biet. De aqua-
rellen zijn gemaakt door in totaal
73 kunstenaressen (botanische te-
kenen is kennelijk exclusief vrou-
wenwerk geworden) uit onder-
meer Groot-Brittannië, Zimbabwe
en Japan, en één uit Nederland
(Anita Walsmit Sachs). De illustra-
ties blinken uit in nauwkeurig-
heid in vorm en kleur, en virtuosi-
teit in bijvoorbeeld de bijna tastba-
re weergave van het vlezige opper-
vlak van het groene blad van de
rhododendron basilicum.
Evenmin als hun voorgangers
lijken de schilderessen zich veel ar-
tistieke vrijheden te veroorloven.
Toch – en het speuren daarnaar is
een van de aardigheden van deze
expositie – zijn die wel te vinden.
Er is bijvoorbeeld maar één werk
waarin natuurlijk verval zichtbaar
is: een aangevreten wijnblad met
gaten die misschien wel zijn ge-
maakt door het minuscule lieve-
heersbeestje bovenaan. En Susan
Ogilvy schilderde de ranke stelen
en de bloemen in de vorm van een
omgekeerde paraplu, van de grote
bevernel, die hun schaduw lijken
te werpen op het blad papier waar-
op in potlood al bladeren van een
andere plant waren getekend.
› Via www.teylermuseum.nl isde ‘Hortus Eystettensis’ ( 16 13 )
in te zien. Hierin liet prinsbis-
schop Johann Conrad von
Gemmingen de exotische
planten documenteren in de
tuin van zijn Beierse kasteel.
houd van het Wantijpark in Dor-
drecht. „We vechten al jaren tegen
de plannen voor drie bruggen over
de Vlij, want die doen ernstige in-
breuk aan het karakter van het
park. Voor de aanleg zijn al veel
bomen gekapt.” Hij hekelt verder
plannen om de oude Stadswerven
vol te bouwen. „Men gaat voorbij
aan de ecologisch waarde van dit
stroomgebied van de Biesbosch.”
Elisabeth van Heiningen, archi-
tectuurhistoricus en voorzitter
van het Historische Platform Dor-
drecht is blij met de toekenning.
„Zo’n prijs schept immers ver-
p l i ch t i n g e n . ” De aanbeveling van
Kunsten ’92 om de burgers bij het
erfgoedbeleid te betrekken doet
haar deugd. Want volgens Van
Heiningen luistert Dordrecht niet
naar de bevolking maar vooral
naar de projectontwikkelaars die
„altijd hoger en groter” willen.
Andries Ponsteen, directeur Erf-
goedhuis Zuid-Holland en na-
mens Kunsten ’92 opsteller van
het juryrapport, vindt de prijs te-
recht. „Dordrecht zet sterk in op
cultuurhistorie bij de ontwikke-
ling van de stad en betrekt de bur-
gers daarbij. Lokale geschiedenis
zichtbaar maken, draagt bij aan je
identiteit. Ook wijst hij op het
draagvlak bij de bevolking tijdens
de actie ‘Geef Dordt zijn Gezicht
terug’ waarbij burgers en bedrijfs-
leven samen 3,5 miljoen euro op-
brachten om een gezicht op Dor-
drecht van schilder Jan van Goyen
te kopen voor het Dordrechts Mu-
seum. „De prijs verplicht ook. Dor-
drecht kan niet achterover leunen
en erfgoedgroeperingen kunnen
de gemeente bij de les houden.”
gitaarpartijen met echo’s uit sou-
kous en highlife. Ook andere in-
ternationale stijlen als reggaeton,
Bollywoodmuziek en ska komen
aan bod. Op het recente, tweede al-
bum Contra zijn de directe referen-
ties aan Afrika wat naar de achter-
grond verdreven, om ruimte te
maken voor elektronische pop en
springerige dansmuziek.
Nu Contra het album van Bri-
tain’s Got Talent-sensatie Susan
Boyle heeft verdreven van de eerst
plaats in de Amerikaanse album-
lijst, bestaat Vampire Weekend uit
bona fide popsterren. Hun dood-
gewone imago heeft het niet aan-
getast. Gisteren kreeg een uitver-
kocht Paradiso een band te zien
die met groot zelfvertrouwen een
evenwichtige, afwisselende show
kon neerzetten.
Intensief samenspel en een gro-
te ritmische rijkdom maakten er
een boeiend optreden van, waarin
Koenigs aanzetjes tot publiekspar-
ticipatie dankbaar werden aange-
grepen. Een paar keer ging het
goed los, bij de Afropop van Cape
Cod kwassa kwassa maar ook bij de
het nieuwere Cousins en H o r ch a t a .
Ze zijn enorm gegroeid in hun rol
van dynamische muzikanten die
intelligente en van opwinding uit
zijn voegen barstende muziek ma-
ken. Zo’n groep verdient een slim
publiek, dat een ingewikkelde
openingszin als „In december
drinking horchata/ I’d look psy-
chotic in a balaclava” al uit volle
borst zingt voordat ze het zelf
kunnen inzetten.
‘Attila’ van Giuseppe Verdi Foto Ken Howard/Metropolitan Opera
